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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kuantitas pengungkapan 
melalui investor relations terhadap asimetri informasi. Ukuran untuk kuantitas 
pengungkapan adalah jumlah checklist investor relations di internet. Metode 
penelitian yang digunakan adalah (1) sampel dipilih berdasarkan purposive sampling 
method, (2) perusahaan yang digunakan adalah perusahaan LQ-45, (3) periode 
penelitian yang digunakan adalah tahun 2005-2009, (4) alat analisis yang digunakan 
adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas 
pengungkapan berpengaruh negatif terhadap asimetri infomasi. Hal ini berarti 
semakin banyak perusahaan melakukan pengungkapan, maka asimetri informasi 
semakin rendah. 
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